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Ayazağa Kasrı
Bu yazıda İstanbul’un ihmal edilmiş ve 
unutulmuş tarihî ve mimarî güzelliklerinden 




Biri iki katlı, biri üç katlı, geçen yüz yıl sonların­
da yüz metre kadar ara ile yapılmış iki kasır ile, 
onlardan hayli uzakça bir av kasrıdır.
İlk iki kasır Maslak'tan Ayazağa Köyüne giden 
yolun tarafındadır. Oraya eskiden «Haznedar 
Çiftliği» denilirdi. Osmanlı Hânedanına âit em­
lâktendi. ikinci Sultan Mahmudun ilk padişahlık 
yıllarında, gözde bendelerinden Berberbaşı Ali 
Ağaya, temlik edilmeyerek sadece yazlık ola­
rak ihsan edilmişti ve iki katlı olan kasır, mas­
rafı Hazinei Hassadan ödenerek Ali Ağa için 
yapılmıştı, padişah da bir dinlenme yeri olarak 
oraya sık sık giderdi.
Gençliğinde güzelliği övülmüş Ali Ağa, kendi­
sine aşırı derecede güvenmiş ve velinimetine 
ihanet etmiş, sarayda padişahın yanında meş­
hur Hâlet Efendinin casusluğunu yapmış, bir 
ilim ve sanat hâmisi, kendisi de bilgisi ve za­
rafetiyle tanınmış bir zât olduğu halde siyasî 
hırsları ile Osmanlı Devletine çok pahalıya mal 
olmuştu. Hâlet Efendinin yıllarca ikbal mevkiin­
de, iktidarda kalmasını sağlamıştı. Mora ihtilâli, 
onun peşinden gelen birTürk-Rus harbi, 1826-da 
kanlı bir şehir muharebesi ile Yeniçeri Asker 
Ocağının kaldırılması, talimli yeni Türk ordusu 
teşkilâtının kurulması, batıya yönelmiş reform 
hareketleri Sultan Mahmud'u, yüzyıllar boyun­
ca süre gelmiş güzel İstanbul'un cennet gibi kö-
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şelerinde yapılan eğlence âlemlerinden uzaklaş­
tırmıştı. Gözde Berberbaşı da saraydan uzaklaş­
tırılmış, Ayazağa Kasrı uzunca bir zaman met­
ruk kalarak harap olmuştu.
O iki katlı kasır Abdülaziz zamanında temelin­
den tutularak yenilenmiştir. Zamanımızda görü­
len kasır Abdülaziz zamanında yapılan binadır. 
A lt katta geniş bir mermer taşlık, üst katta da 
büyük sofa üzerinde dört oda vardır. Üst kat­
taki sofanın altın nakışlı tavanı o devrin bina 
süsleme sanatının en güzel eserlerindendir.
A lt kattaki taşlıktan ikinci kata muhteşem bir 
mermer merdivenle çıkılır. Merdivenin etrafında 
renkli mermerden 24 sütun vardır ki gayet ince
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ve zarif, çok çok güzeldir. Köşkün mimarı Sar- 
kis Bey Balyandır (1835-1898).
Yine Abdülaziz tarafından aynı mimara yüz met­
re kadar ilerde ve üç katlı olarak ikinci kasır 
yaptırılmıştır. Bu ikinci kasır plânca Yıldız Sa­
rayındaki Şale Kasrını hatırlatır. Her katında dör­
der odadan 12 oda vardır.
Birinci Cihan aHrbinde bu iki kasra Süvari Kü­
çük Zabit Mektebi yerleştirildi. 0 mektebin 
Ayazağa'da ne zamana kadar kaldığını tesbit 
edemedik. 1938-de Ayazağa kasırlarına Harbi- 
ye'de Sipahi Ocağı yanındaki Süvari Okulu ta­
şındı. Bu ikinci asker okulu 1941-de Konya vilâ­
yetinde Karaman ilçesine nakledildi. Ayazağa 
Kasırları ve müştemilâtı bir müddet boş kaldı, 
bazı küçük askerî birlikler iskân olundu. 1947-de 
Karamandaki Süvari Okulu tekrar İstanbul'a 
getirildi ve Ayazağa'ya yerleştirildi. 1959-da Türk 
ordusunda süvari sınıfının kaldırılması ve onun 
yerini motorlu birliklerin alması üzerine Ayazağa 
Kasırları ordu emrindeki binalar arasına katıldı.
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Bu iki kasrın az aşağısında, bir vadideki koru 
içinde bir de av kasrı vardır ki, Türk ahşap yapı 
sanatının XIX. Yüzyıl başında ibdâ ettiği bir şa­
heserdir.
Oldukça derin olan vadideki koruda çağlayan 
halinde kuş sesleri, bilhassa bülbüller ve yeşil 
rengin türlü çeşitleri arasından süzülen ışık, al­
tın yaldızlı nakışları ile bu pırıl pırıl kasrın, avdan 
ziyade aşk için yapıldığı kanısını verir.
Ahşap kasrın önüde köfeki taşından yapılmış 
100 metre boyunda ve 20 metre eninde, 2,5 
metre derinliğinde büyük bir havuz vardır. İkin­
ci Sultan Mahmud'un ilk hükümdarlık yıllarında 
yapılmıştır. Orası da Haznedar Çiftliği arazisin­
den idi.
Zamanında havuzda sandallarla gezildiği tarih 
kaynaklarımızda, bilhassa Enderunlu Hâfız İlyas 
Efendinin «Letâifi Enderuniye» isimli saray va- 
kaayinâmesinde tafsilâtı ile kaydedilmiştir.
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Havuzun üç yanı örme olup köşkün önüne ge­
len kenarı tabiî halinde büyük kaya parçaları ile 
kapatılmıştır. Öyle ki, havuzun suvu o kayaların 
üstünden bir dere gibi akıtıp gelirmiş. Havuza 
getirilmiş olan suyun adı «Dertli Pınar» suyudur.
Kasır 10X16 boyunda büyükbir salon ile geride 
iki küçük odadan mürekkepdir. Bu odacıklardan 
biri kahve ocağı olarak kullanılırdı. Biri de, padi­
şahı eğlendirmek için havuzda yüzgeçlik hüner­
leri gösteren genç enderun ağalarının soyunma 
yeri idi.
Salonun iki dip köşesinde birer küçük ve çok 
güzel çeşme vardır. Salon Kasrın içi şakır şakır 
altın yaldızlı nakışlarla bezenmiştir. Gayet güzel 
yaşmaklı bir ocağı vardır. Salonun geniş pence­
releri, bol ışıklı ferahlıkla korunun İlâhî havasını 
kasrın içinde de teneffüs ettirir.
Bu av kasrı İkinci Mahmud'un en sevdiği yerler­
dendi. Köşkün bakımına Berberbaşı Âli Ağayı 
memur etmişti. Ali Ağa burada velinimetine sık 
sık ziyafetler verirdi. Havuz başında devrin en 
seçkin hanende ve sazendelerinin iştiraki ile bü­
yük musiki meclisleri kurulurdu. Bazan sazende 
ve hanendeler ayrı ayrı sandallara bindirilir, ha­
vuzda dolaşa dolaşa çalar, söylerlerdi. Bir üçün­
cü sandala da rakkas oğlanlar bindirilir, onlar 
da sandalda oynarlardı. Binbir gece masallarını 
hatırlatan bir sahne olurdu. iBlhassa mehtaplı 
gecelerde seyrine doyum olmazdı.
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Genç enderunlular da padişahı eğlendirmek için 
birbirlerini gafil avlayıp havuza iter, düşürürler­
di. Bir seferinde de padişahın musahiplerinden 
Abdi Beyi düşürmüşlerdi. Abdi Bey yüzme bil­
mezdi, boğulmaktan zor kurtarılmıştı. Saray dil­
sizlerinden şehbaz bir delikanlı da bilâkis namlı 
yüzgeçlerdendi, bir sefer de onu havuza atmış­
lar, fakat delikanlı uzunca bir zaman su yüzüne 
çıkmayınca telâşa düşülmüş, bir kaç delikanlı 
hemen suya atlamış ve zavallı dilsizin ölüsü çı­
karılmıştı, meğer ayağı havuzun dibindeki ıska- 
raya takılmış, çekip çıkaramamış ve boğulmuş­
tu.
1826-dan sonra Sultan Mahmud bu çok sevdiği 
kasra da gelmez olmuş ve kasır alelâde bekçi­
lerin elinde metruk kalmış, damının kiremitleri 
ve saçaklarının su olukları bile tamir görmemiş, 
harap olmuştu.
Birinci Cihan Harbinde yukarı Ayazağa Kasırla­
rına Süvari Küçük Zabit Mektebi yerleştirildiğin­
de av kasrı da o mektep kumandanlığı emrine 
verilmişdi. O günden zamanımıza kadar da as­
ker elindedir. Son zamanlarda tamir edilmiş ol­
duğunu duydum, gidip görmek fırsatını bulama­
dım. Umarım ki eşsiz güzelliğine halel gelmeden 
tamir edilmiş olsun.
Bu güzel kasırdan turizm çalışmaları arasında 
faydalanmamak da şaşılacak bir gaflet olsa ge­
rektir.
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